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株式会社カレントスペースは、「教育」「人」「請負」の 3 つのサービ
スを融合し、「CAD」「システム開発」「住宅設備」の事業を全国規模
で展開しています。人材が財産となる、安定した事業モデルです。
社長プロフィール
大西宏良（おおにしひろよし）。神戸市生まれ。慶応義塾大学経
済学部卒業後、株式会社共立メンテナンス入社。関連会社や事業
企画部にて事業戦略を担当。また、研修系 SPI 作成や総合人材サー
ビス業務などに携わる。また、京都にて新規物件開発等にも携わ
り、サービス業の極意を経験。その後、株式会社カレントスペー
スを設立。現在、株式会社カレントスペース代表取締役。
人と人との繋がりでソリューションを生み出す
運用・メンテナンスの事業で「人様の役に立つ」
加賀　まず最初に大西社長が起業したいと思ったきっか
けと理由について聞かせてください。
大西　大学時代、親に面倒を見てもらわず自分で学費、
生活費を稼ぎ親から解放される為にはどうするかが、動
機になっています。学生ベンチャーとして、秘書代行
サービス、秘書、配膳、保育所などのビジネスを体験し
た結果、時代にチャレンジし新しいニーズに答えること
が起業家としての最初のトライアルになりました。より
お客様のご要望に従ってビジネスを作り出す、つまりは
お客様に従うことが大切であると学び確信しました。製
品、商品はある程度、時がたてば古くなりますが、メン
テナンスすることで全体的にお客様をお世話することに
なり、絶えず改善改良の提案が出来るため、お客様との
取引が長く続きます。この事を事業理念として起業した
と思います。
加賀　御社の強みと独自性について聞かせてください。
大西　当社の事業領域は、「CAD」「システム開発」
「住宅設備」の運用・メンテナンスが中心です。「教
育」「人」「請負」の3つのサービスを融合した事業モ
デルで、人材の育成、コンサルティング業務、アウト
ソーシングなど様々な展開をしていることが、強みであ
り独自性といえます。
　メーカーや開発会社が販売した商品は、売って終わり
ではなく運用並びにケアすることで初めて長く効率よく
その商品が使えます。そのため使い方や技術を伝えた
り、技術を持ったプロフェッショナルスタッフがメンテ
ナンスを行ったりするといったアフターメンテナンスの
あり方を追求することは、とても有意義なのです。
当社のような事業で必要なのは、技術だけではありませ
ん。ヒューマンスキルが非常に大切になってきます。お
客様と直接会い、対話をすることが多いのがアフターメ
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ンテナンスの現場。こうした場面では人間性が大きくも
のを言いますから、両方のスキルを併せ持った人材を育
て、大切にしていきたいと考えています。
加賀　次に、御社の将来、経営戦略についてお聞かせく
ださい。
大西　当社は物を作ったり売ったりしているわけではな
いので、技術サービスを提供することで利益を上げてい
ます。そういう意味において、よく人材が財産といいま
すが、当社では本当に人が全てなのです。そこが会社存
続の生命線になります。今後も社員数を増加させてい
く所存で、具体的には、2018年までに住宅設備の部門
で現在の100名から250名に増員する計画を立てていま
す。そして日本一のアフターメンテナンス会社を目指し
ております。今後の方向性としては、一人の人間の技術
力をマルチ化し、技術者に応じた仕事を割り振るといっ
た作業の効率化・適性化を図っていくことを考えていま
す。そして会社組織ならではのメリットとして、技術情
報の共有化を今以上に推進していこうとしています。工
具の開発・販売なども視野に入れていきたいですね。そ
して、既に始めていますが、海外進出の計画も進めてい
きます。今はCAD の部門でベトナムで事業を行ってい
ますが、今後は住宅設備の部門でも展開するべく、研修
生を受け入れ始めています。
　もちろん、当社の事業モデルをもっと多くの領域に進
出させていく自信もあります。今後、これまで以上に事
業領域は増えていくでしょう。2～3年後には株式上場
の予定もあり、現在社内整備を進めているところです。
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加賀　今後、御社に最も重要なことは何ですか。
大西　技術力より人間性を重視、へこたれず頑張れる人
を採用し育成することです。
　当社はヒューマンスキルと技術スキルの両方を大切に
考えています。技術スキルの高い人にヒューマンスキル
を教えるよりも、ヒューマンスキルのある人に技術を教
えるほうが、結果的に早く身につくものです。そういう
意味では、採用の際には人間性を重視することは言うま
でもありません。
　また、人を成長させるには失敗も必要。なるべく早く
独り立ちをさせることが、その人の成長を促します。失
敗をしてもへこたれず、がんばろうと思える人が来てく
ださったら嬉しいですね。
　スマートさを求める人はあまり向かないかもしれませ
ん。しかし、しっかりとアフターメンテナンスの仕事と
向き合うことができ、人と接することが好きという方
は、適していると思います。お客様に感謝され、笑顔が
見られることに喜びを感じる方であれば、さらにありが
たいですね。
加賀　社員に望む事はどういう事ですか。
大西　仕事もプライベートも充実させた悔いのない人生
を共有化したいです。
　社歴としてはまだまだ若い会社です。そういう意味で
は、企業にとっては「成長の遺伝子」が必要だと思って
います。これから入社される方には、旺盛な好奇心で自
分から動いていってほしいですね。
　社員は20代から40代が中心で比較的若い人が多く、
私はスタッフと「同士」という気持ちで接しています。
営業所は全国4つのエリアに分かれていますが、年に2
回は全社員が集まる機会を持ち、3ヵ月に1回ぐらいは
部署ごとの研修などもあって、和気あいあいとした雰囲
気です。
　研修制度や資格取得のためのサポートも充実させてお
り、社員を育成していくことにも力を入れています。
　私の実感では、当社の社員は結婚したり子どもを持っ
たりしている人の割合が高いように思います。人様の役
に立ち、感謝される仕事を行うこと、安定した仕事をし
て、幸せな人生を送ること。こうしたことの大切さをぜ
ひ考えてみてほしいですね。一度きりの人生ですから、
お互い悔いのないように人生の選択を生きたいと思いま
す。
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